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İtfaiye Müdürü
1717 yılından itibaren Galata Kulesi, 
yan^n gözetlemek için kullanılmakta­
dır. İtfaiye personelinin bulunduğu nö- 
bethane katının ahşap döşemeleri yıkılma 
tehlikesi gösterdiği için personel, 14.10.1962 
tarihinde Kule’den geri alındı ve Beyazıt 
Kulesinde vazifelendirildi.
Galata Kulesi, 1794 ve 1824 yıllarında 
iki defa yangın geçirmiş ve çatı kısmı, oda­
lar ve ahşap olan merdivenler tamamen 
yanmıştır. 1876 da bir AvusturyalI, ken­
disini aşağıya atmak suretiyle intihar et­
miş ve 4 . Sultan Murat zamanında heza 
rifen Ahmet Çelebi, o zamanki ifade ile 
«Galata Kulesinin zirvei bâlâsından tay­
yar» olmuştu. Ahmet Çelebi insanların da 
kuşlar gibi uçabileceğini isbat etmek için 
sağma ve soluna birer kartal kanadı ta­
karak Ok meydanında uçuş tecrübeleri 
yapmıştı. Bundan sonra da Galata kule­
sinden uçmak için Padişah’dan izin iste­
miş ve alınan müsaade ile Kulenin tepe­
sine çıkarak kanatlarını takmış, halkın 
hayret ve dehşet bakışları üzerinden uça­
rak bir kuş gibi Üsküdarda Doğancılar 
meydanına konmuştu.
Kulenin inşa tarihi kat’î olarak bilin­
memekle beraber Milâdî 1349 yılında hi­
tam bulduğunu ve inşaatında harem içi­
ne mermer tozu ile katran karıştırıldığını, 
1819 yılında 2. Mahmut zamanında tâmir 
edildiğini, 1878 yılında da esaslı bir tâmir 
gördüğünü, tarihî kayıtlardan öğreniyoruz.
Paris’te Eyfel kulesi, turist çeker; Bar­
selona'da Kristof Köjomb’un heykelinin 
bulunduğu yere Turistler çıkıp şehri sey­
rederler. Şanlı Barbaros’umuzun bir za­
manlar fethettiği Nice’de meşhur kale’nin 
tepesinden etraf seyredilir. Stuttgart’ta 
bulunan Kule’ye para ile çıkılır ve Lo­
kantasında Turistler Almanya’yı seyrede­
rek yemek yerler.
Turizm bakımından büyük kozumuz 
olan İstanbul’u turistlere Galata Kule­
sinden seyrettirdiğimiz gün, 1580 sayılı Be­
lediye Kanununun 15 nci maddesinin 22 
ci fıkrası gereğince yangını tarassut, ih­
bar ve istihbar ile vazifeli, senelerce bu 
şehri gece gündüz havadan kontrol altın­
da bulundurmuş tecrübeli itfaiye persone­
line de «bizim Galata Kulesinde» eskisi 
gibi yer verileceğini ümit etmekteyiz.
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